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murales  représentant des  scènes  tirées des  légendes d’Ossian, poème 
épique composé par James Macpherson (1736-1796) d’après d’anciennes 
légendes celtes 5. Pour  sa part,  en 1780, Allan choisit de peindre une 






   4.  Waitt peignit entre autres les portraits Alastair Mhor Grant, Champion of  the Clan Grant (v. 1714, 
Glasgow Museums, Glasgow), The Hen Wife of  Castle Grant (v. 1726, collection particulière), The Fool of  
the Laird of  Grant (1731, National Portrait Gallery, Édimbourg) et The Grant Piper (v. 1714, National 








A Highland Wedding, D 4411, cabinet des dessins et des estampes, National Gallery of  Scotland, 
Édimbourg.







































de  l’armée  britannique  depuis  la  seconde moitié  du xviiie  siècle,  les 
Highlanders furent perçus comme de fervents défenseurs de la Grande- 
Bretagne  et  devinrent  les  représentants  de  l’Écosse  et  de  la  nouvelle 
    La représentation des paysages de l’Écosse et le développement de la peinture de paysage en 
Écosse ont été étudiés par Errington et Holloway. Voir L. Errington et J. Holloway, The Discovery of  









tité pro-unioniste fut définie. Voir T. M. Devine, The Scottish Nation 1700-2000 ; M. Pittock, Scot-
tish Nationality, Basingstoke, Palgrave, 2001 ; T. C. Smout, A History of  the Scottish people 1560-1830, 
Grande-Bretagne, Fontana, 1972.




































imperial heroes is astonishing. » (T. Devine, Clanship to Crofters’ War. The transformation of  the Scottish 
Highlands, p. 91-92.)



























































































Scott Lauder a fait l’objet d’une étude approfondie par Lindsay Errington dans Master class, Robert 





   17.  En 1858, McTaggart envoya deux tableaux intitulés The Sleeper and the Watcher  (œuvre non 
localisée) et The Dispute (œuvre non localisée) ; en 1859, il exposa Going to Sea (Fife Council Museums, 
Kirkcaldy Museum and Art Gallery, Kirkcaldy).
   18.  Les enfants comptaient aussi parmi ses sujets de prédilection. Les tableaux qu’il consacra aux 
enfants ont fait l’objet d’une exposition en 2010 au musée de Kirkcaldy (McTaggart’s Children: a centenary 
celebration, du 3 juillet 2010 au 3 octobre 2010, Kirkcaldy Museum and Art Gallery, Kirkcaldy).
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œuvres de John Everett Millais (1829-1896), Autumn Leaves et The Blind 
























United Kingdom », voir P. Kvaerne, William McTaggart 1835-1910. Singing Songs of  the Scottish Heart, 
Édimbourg, Atelier Books, p. 30.
   20.  D’après L. Errington : « It is not too much to say that memories of  these two paintings, the one 
a dusk scene with close-up views of  unreadable childish faces, the other a long-sighted gaze past two 
children into a vast spread of  sunlit meadow, haunted McTaggart’s imagination for a whole decade. » 
(L. Errington, William McTaggart 1835-1910, Édimbourg, National Gallery of  Scotland, p. 40.)









































landscape and coast with penetrating understanding of   local effects of   light and atmosphere. » 
(A. Carnduff  Ritchie, Masters of  British painting 1800 to 1950 (1956), Arno Press, 1980, p. 88.)
   24.  K. McConkey, Impressionism in Britain, Londres, Barbican Art Gallery, 1995, p. 7.
   25.  Stanley Cursiter a affirmé que l’œuvre de McTaggart « marks a great division between the ear-
lier and later aspects of  Scottish art » (S. Cursiter, Scottish art to the close of  the nineteenth century, Londres, 
George G. Harrap & Co., 1949, p. 125).
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style ; dans son essai intitulé Thoughts on Art, and Notes on the Exhibition of  
the Royal Scottish Academy of  1868, il n’hésita pas à dénoncer le style de 
McCulloch et de ses disciples :
   26.  G. R. Halkett, « Royal Scottish Academy and Glasgow Institute exhibitions », 2e partie, The 
Magazine of  Art, 1879, p. 266.
















































   31.  Les spécialistes sont en désaccord sur le nombre exact de peintres faisant partie des Glasgow 













The Glasgow Boys. The Glasgow school of  painting 1875-1895, Londres, John Murray, 2002, p. 27).
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sentant les comtés agricoles des Lowlands dans un style évoquant celui 
du peintre Jules Bastien-Lepage (1848-1884) qu’ils admirèrent profon-

















































et  le  lieu représenté. Ainsi The Emigrants Leaving the Hebrides, The Emi-
grants – America, et The Sailing of  the Emigrant Ship font référence à l’exode 
massif  des habitants des Highlands durant le xviiie siècle et la première 
moitié du xixe. Les toiles  intitulées The Coming of  Saint Columba et The 


























(1759-1796) (William McTaggart 1835-1910. Singing Songs of  the Scottish Heart, ouvr. cité, p. 58).
   36.  Histoire de l’Écosse, ouvr. cité, p. 48.
   37.  N. Tranter, The Story of  Scotland, Glasgow, Neil Wilson Publishing, 2003, p. 10.
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McTaggart réalisa The Coming of  Saint Columba et The Preaching of  Saint 
Columba, date à laquelle parut Prophecies Miracles and Visions of  St Columba, 
ouvrage dont le peintre fit l’acquisition 40. La troisième et dernière œuvre 
qu’il dédia au missionnaire fut exécutée en 1904 : il s’agit de l’aquarelle 
When Saint Columba Landed. Le personnage de Colomba n’apparaît que 









à  jouer  et  ne  prêtent  pas  attention  à  la  scène  qui  se  déroule  autour 












   38.  Voir notamment William McTaggart 1835-1910. Singing Songs of  the Scottish Heart, ouvr. cité, 
p. 203.
   39.  Au cours des années 1870, Robert Gibb (1845-1932) peignit deux tableaux représentant saint 
Colomba. Le premier s’intitule Columba in Sight of  Iona (œuvre non localisée) et date de 1874 ; le 




   40.  P. Kvaerne a précisé que « among McTaggart’s books was a new translation […], of  Saint 
Adamnan’s Prophecies Miracles and Visions of  St Columba as well as other books on Celtic culture » 















lorsqu’ils ont peint  leurs  toiles respectivement  intitulées Saint Columba 
Bidding Farewell to the White Horse et St Columba’s Farewell to the White Horse. 












au sud-ouest de Macrahanish (William McTaggart 1835-1910, ouvr. cité, p. 110 ; Painting the Nation, 














throughout the painting. Much of  the symbolism is drawn from Pictish carved stones. » (Painting the 
Nation, ouvr. cité, p. 194.)
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date de 1864 et s’intitule Word from the West. Au cours des années 1880 et 
1890, le peintre a abordé ce thème dans pas moins de six tableaux : Away 
o’er the Sea – Hope’s Whisper (1889), The Emigrants – America (1891-1894), 
A Sprig of  Heather – Farewell to the Emigrants (1893), The Sailing of  the Emi-


















   44.  Scottish Art, ouvr. cité, p. 122. Cette remarque fait écho à celle de Kvaerne, qui a écrit au sujet 
des paysages célébrant la venue de saint Colomba : « They are down-to-earth illustrations of  real 
events, inserted into real landscapes—and yet a landscape which is timeless and intensely poetic. » 
(William McTaggart 1835-1910. Singing Songs of  the Scottish Heart, ouvr. cité, p. 203.)
   45.  Ibid., p. 197.






































dans M. Munro-Landi (éd.), L’Écosse et ses doubles ancien monde – nouveau monde ; Old world – new world 
Scotland and its doubles, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 165-176.
   48.  Les habitants des Hautes Terres souffrirent de famine en 1836 et 1837, années de mauvaises 
récoltes.
   49.  T. M. Devine, Clanship to Crofters’ War. The transformation of  the Scottish Highlands, p. 177. Sur les 
causes de l’émigration, voir aussi les articles de M. I. Adam, « The Highland emigration of  1770 », 
The Scottish Historical Review, no 16, 1919, p. 280-293 et « The Causes of  Highland emigrations of  
1783-1803 », The Scottish Historical Review, no 17, 1920, p. 73-89.
   50.  Devine estime qu’entre 1811 et 1854, dans le comté de Ross, le nombre de moutons fut multi-



























Pour les deux versions de Emigrants Leaving the Hebrides, The Emigrants – 








Emigrants Leaving the Hebrides datant des années 1890. Dans cette toile, 







Highlands », The Monarch of  the Glen. Landseer in the Highlands, Édimbourg, National Galleries of  Scot-
land, 2005, p. 15-16.)
   53.  Cité dans The Highland Clearances, ouvr. cité, p. 79.
   54.  Clanship to Crofters’ War, ouvr. cité, p. 186.
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d’identité individuelle. En effet, dans A Sprig of  Heather – Farewell to the 
Emigrants, la jeune femme qui occupe le premier plan de la composition 
apparaît de dos, tandis que dans les autres tableaux l’expression du visage 
des personnages n’est pas visible. À l’exception de A Sprig of  Heather – 

















   55.  Cité dans Scottish Art, ouvr. cité, p. 123.
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scènes de genre — The Last of  the Clan, Sunday in the Backwoods et Oh Why


























irrevocably altered by 1886. » (Clanship to Crofters’ War, ouvr. cité, p. 221.)




































Le titre Away o’er the Sea – Hope’s Whisper et l’arc-en-ciel qui est visible à 
l’arrière plan de The Sailing of  the Emigrant Ship, The Emigrants – America et 
de The Emigrants Leaving the Hebrides (1891-1898) traduisent l’espoir pour les 
émigrés de connaître des jours meilleurs une fois arrivés sur leur nouvelle 
terre d’accueil 60.
   58.  Devine a affirmé : « At the time of  the Sutherland clearances, southern newspapers, such as 
the Military Register and the Star, publicised and bitterly criticised the evictions, and similarly in the 
1840s, the Free Church journal, The Witness, and the radical North British Daily Mail, were hostile 
towards landlordism. In the following decade there was also evidence of  growing sympathy for the 
crofters. » (Ibid., p. 214)

















































Devine Thomas D., Clanship to Crofters’ War. The Transformation of  the Scot-
tish Highlands, Manchester et New York, Manchester University Press, 
1994.
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